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[ 1] 5台湾当代散文艺术流变史6 , 张清芳、陈爱强




















































































本着发扬马华文学的优良传统, 1999年 7 月梁冠中
(伍良之)、甄供、杰伦发起创办了5爝火6文学季刊 ,一






































































































了流行于西方文坛的 / Flash Fiction0。新加坡的林子
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活背景 ,职业差异 ,儒商文化,华文教育 ,华文媒体等
不同。这篇论文揭示了欧华文学比东南亚华文文学
距离中国文学的差异要大得多。新西兰作家林爽分
享了5我在海外研究毛利文化及双语写作6,在移居纽
西兰后,如何克服重重难关,积极研究原住民的文化、
传统及历史的心路历程。作者突破华文文学创作一
般性题材,独辟蹊径,写自己原本并不熟悉的人与事,
终于获得移居国认可。并鼓励海外华人作家应多关
注所在国的主流文化,挑战自身,勇敢走出舒服圈 ,开
拓更广阔领域,为海外华文文学开创更多新颖题材。
这些话题在本届会议被首次铺展开来 ,以后的研究必
定更加深阔敏锐。
本届会议在绍兴闭幕,浙江万里学院文化传播学
院院长、中国世界华文文学学会理事於贤德教授作了
总结发言,高度评价了此次会议的特色: /这次会议视
野开阔而议题集中形成了对立统一的良好格局,学术
研究的科学态度与探索精神的良性互动0,是一次少
长咸集、群贤毕至的成功盛会。举办地点分为两处,
依次为美丽的海滨城市厦门和历史文化名城绍兴 ,为
大家带来丰厚的文化盛宴。举办地点的跨地区性是
最大的亮点,也是一次勇敢的尝试。
参加会议的有研究者、作家、教授、编辑约近二百
人,国内有北京、上海、吉林、辽宁、陕西、江苏、湖北、
广东、浙江、福建、安徽等省, 国外有马来西亚、新加
坡、泰国、菲律宾、印尼、新西兰、荷兰、美国、日本、德
国等。骆明、杨松年、伍良之、柯清淡、陈扶助、江一
涯、曾心等东南亚著名作家、文学活动家、理论家应邀
出席 ,旅美作家卢新华等也应邀与会。
研讨会由厦门市东南亚华文文学研究会、厦门大
学东南亚华文文学研究中心、厦门市社会科学联合
会、厦门大学中文系、马来西亚华艺董事会与爝火出
版社、厦门城市职业学院、泉州师范学院、绍兴文理学
院等单位联合主办。
新华网、中国新闻网、海峡网、厦门大学网 ,厦门
电视台、厦门广播电台、5海西晨报6、5绍兴日报6等多
家媒体已在第一时间对本次会议的召开作了报道。
作者王丹红,女,厦门大学海外教育学院副教授
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